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Org no. 874 789 542  
 
Regional komité for medisinsk 
og helsefaglig forskningsetikk,  
Vest-Norge 
Telefon 55 97 84 97 / 98 / 99 
 
Besøksadresse: 
2. etasje, sentralblokken, 
Haukeland universitetssykehus 
 








Ad. prosjekt: Fysisk aktivitet mot vasomotoriske plager i overgangsalder. En pragmatisk  
randomisert kontrollert studie 
 
Det vises til din søknad om godkjenning av forskningsprosjekt, datert 07.09.09. 
 
REK Vest behandlet søknaden i møtet den 24.09.09. 
 
 
Formålet med denne studien er å undersøke om en sammensatt intervensjon bestående av 
individuelt tilpasset fysisk aktivitet, avspenningstrening og kognitiv veiledning gir redusert 
intensitet og frekvens av hetetokter i forbindelse med overgangsalder. En vil også undersøke om 
intervensjonen gir økt livskvalitet, bedret søvn, mindre depresjon og økt fysisk aktivitetsnivå. Både 
kort- og langtidseffekter skal måles. 
Prosjektet består av i alt fire faser. Komiteen gjør oppmerksom på at en utelukkende behandler fase 
2 (pilotstudien.) Den senere hovedstudien må forelegges REK på vanlig måte for godkjenning. 
Komiteen mener at formålet med studien er interessant.  
En noterer seg at intervensjonsgruppen vil bli gitt treningstid i treningsstudio i fire måneder. Dette 
koster kroner 550 pr. måned. REK Vest er skeptisk til dette ut i fra hensynet til at deltakelse skal 
være frivillig og ikke tilskyndet på noe vis. En godkjenner likevel at tilbudet gis i og med at det er 
en forutsetning for gjennomføringen av studien at deltakerne trener. Med andre ord anser en dette 
som en prosjektkostnad, ikke som en honorering av deltakerne.  
Det søkes om opprettelse av forskningsbiobank. Etter samtale med prosjektleder 01.10.09 utgår 
imidlertid denne delen av søknaden da den ikke er relevant for pilotstudien.  
Vedtak: 
Prosjektet godkjennes i samsvar med forelagt søknad. 
 
 
Deres ref Vår ref Dato 




Universitetssykehuset i Nord Norge 
 




   














Ny ordning fra 01.07.09:  
En gjør oppmerksom på at denne søknaden er vurdert i henhold til helseforskningsloven, som ble satt i kraft 01.07.09. Dette innebærer at REK fra og 
med denne dato har kompetanse til å godkjenne opprettelse og endring av forskningsbiobank, å innvilge dispensasjon fra taushetsplikt og å gi 
tillatelse til bruk av personopplysninger til forskning. Saker som er søkt Helsedirektoratet, NSD eller Datatilsynet vedrørende ovennevnte, vil 
utelukkende bli behandlet av REK. Dette for å unngå parallellbehandling av saker nå i overgangsfasen.  
 
REK Vest forutsetter at dette vedtaket blir forelagt den forskningsansvarlige til orientering. Se helseforskningsloven § 6, jfr. § 4 bokstav e. 
 
De regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk foretar sin forskningsetiske vurdering med hjemmel i helseforskningsloven § 10, 
jfr. forskningsetikkloven § 4. 
Saksbehandlingen følger forvaltningsloven. Komiteenes vedtak etter forskningsetikklovens § 4 kan påklages (jfr. forvaltningsloven § 28) til Den 
nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag. Klagen skal sendes REK Vest (jfr. forvaltningsloven § 32). Klagefristen er tre uker fra den 





                               Forespørsel om intervjudeltakelse 
Bakgrunn og hensikt 
I forbindelse med WHAT-studien blir deltakerne i både kontrollgruppen og intervensjonsgruppen 
forespurt om å stille til et intervju. Hensikten med disse intervjuene er å få mer kunnskap om de 
erfaringene deltakerne har med prosjektdeltakelsen. Undertegnede, som er masterstudenter i sosiologi 
ved UiT, skriver våre masteroppgaver i sosiologi i tilknytning til dette prosjektet. Vi vil ta kontakt med 
den enkelte deltaker for å forhøre oss om du har mulighet for å stille til intervju.    
Hvordan vil intervjuet foregå ? 
Lill Martinsen skal intervjue deltakerne i kontrollgruppen, mens Kristin Kristiansen skal intervjue 
deltakerne i treningsgruppen.  Selve intervjuene varer i omlag 45-60 minutter, alt ettersom hvor mye 
den enkelte har på hjertet. De fleste av intervjuene vil finne sted i mai 2011. Når det gjelder tid og sted 
vil vi avtale nærmere om hva som passer best for deg. 
Intervjuene har form som en samtale der vi blant annet snakker om hva som gjorde at du valgte å delta 
i forskningsprosjektet, og de erfaringene du har med dette på intervjutidspunktet. Det stilles ikke krav 
til at du må forberede deg på noe i forkant av intervjuet. 
Hva skjer med informasjonen om deg? 
Intervjuet tas på lydbånd og deretter skrevet ut. Alle opplysninger behandles uten navn eller andre 
gjenkjennende opplysninger, og de lagres på en nettverkstilkoplet PC. Det vil ikke være mulig å 
identifisere deg i resultatene av studiene når disse publiseres, og opplysningene slettes når 
forskningsprosjektet og masteroppgaveskrivingen er avsluttet. Du kan når som helst trekke deg fra 
intervjusituasjonen, og du kan kreve at alle opplysninger som du har gitt i intervjuet slettes og ikke 
benyttes. Dette forutsetter imidlertid at opplysningene ikke allerede er inngått i analysene eller brukt i 
publikasjoner og vi ønsker at du da sier fra om dette innen en måned etter at intervjuet er gjennomført.  
Intervjumaterialet skal brukes som en del av WHAT-studiens prosjektrapport og vil også kunne inngå 
i vitenskapelige publikasjoner fra denne studien. I tillegg vil det bli brukt i de individuelle 
masteroppgavene til Lill Martinsen og Kristin Kristiansen.  
Frivillig deltakelse 
Vi vil understreke at intervjudeltakelsen ikke er obligatorisk, og at det ikke vil gå utover din deltakelse 
i prosjektet dersom du ikke ønsker å være med på dette. Dersom du ønsker å reservere deg mot å bli 
forespurt om intervjudeltakelse, eller dersom du i ettertid ønsker å trekke ditt bidrag, kan du ta kontakt 
med prosjektkoordinator Sissel Andersen på telefon 77 64 48 19 /901 43447. 
Om du skulle ha noen spørsmål, så ta gjerne kontakt med oss eller noen av de andre i prosjektgruppen.  
Med vennlig hilsen  
Kristin Kristiansen  Lill Martinsen  
mobil 46 69 65 41  mobil 99 24 27 93 
E-post: kkr005@uit.no               E-post:lma007@uit.no  
 











Presentasjon med informasjon om intervjuer/meg.  
”Overflatisk” / lett info om frivillig deltakelse – sjekk ut at 
informanten har fått info. 
Opplysninger om båndopptak, oppbevaring/behandling av 
informasjon som framkommer i intervju. 
Utrykke ønske og be om lov til å kunne ta kontakt pr telefon 
dersom det er nødvendig, evt. når damen er ferdig i 
prosjektet. 
2. Hvem er informanten, 




Vært i arbeid/ i arbeid på nåværende tidspunkt? Evt. ikke i 
arbeid – årsak til det? 
Utdanning? 
3. Kjennskap til studien, 
informasjon om studien; 
1. Hvor og hvordan fikk du vite om denne studien; hvor 
så/hørte/leste du informasjon om studien/prosjektet? 
 
2. Hva tenkte du om studien? 
 
3. Hvorfor valgte du å melde deg til denne studien? 
Hva gjorde at du valgte akkurat denne studien?  
Er det en spesiell årsak til at du valgte å melde deg på denne 
studien?  
Var det noe som tiltalte deg med denne studien/Hva var det 
som tiltalte deg med denne studien? 
 
4. Hvilke forventninger hadde du til deltakelse i 
forskningsstudien?  
 
5. Har du tidligere vært fysisk aktiv? Har du tidligere hatt 
regelmessig treningsaktivitet eller vært fysikk aktiv på annen 
måte? (her vil jeg gjerne vite om tidligere vaner i forhold til 




fysisk aktivitet for å se om dette kan ha sammenheng med 
motivasjonsfaktoren for påmelding) 
6. Hvilke forventninger har du nå til deltakelsen i studien, 
etter at du har vært deltaker i noen uker?  Har dine 
forventninger endret seg fra du meldte deg på studien? 
 
4. Overgangsalder og tiltak 1. Når opplevde du at overgangsalderen startet? 
Er det lenge siden du kom i overgangsalderen? (alder på 
respondent og når og hvor mange år har hun hatt 
overgangsplager, evt. alder på når overgangsalder startet) 
 
2. Hvordan opplever/har du opplevd overgangsalderen?  
Hva har dine plager bestått i? 
Hva består dine nåværende plager av? 
 
3. Har disse plagene influert noe på/påvirket hverdagen din?  
På hvilke måter har de eventuelt influert/påvirket hverdagen 
din?  
 
4. Hvordan har du håndtert disse plagene i hverdagen? 
Har du gjort, evt. hva har du gjort av tiltak for å lindre 
plagene dine. / Har du forsøkt å lindre plagene dine?    
 
5. Har noen av disse tiltakene hatt noen virkning på plagene 
som du har hatt/har? 
 
6. Er disse plagene noe du holder for deg selv eller er 
overgangsalderen og plager knyttet til overgangsalderen noe 
du kan prate åpent om?  
Evt. til hvem kan du snakke om disse plagene?  /Er det noen 
du naturlig snakker med om slike/disse problemene/plagene? 
Gjelder dette spesielt for disse plagene, eller tenker du det 
samme om andre plager som oppstår? (kvinneplager vs andre 






6. Hvilke tanker har du om din egen helse? Har du tidligere 
hatt helseplager av noe slag? (Er ute etter å få litt historie på 
om dette er damer som har vært fulgt av helseplager i yngre 
alder eller det ikke kan sees noen forbindelse til det…) 
 
5. Videre erfaringer med 
deltakelse i prosjektet 
1. Hva var det som gjorde slik at/hva motiverte deg i 
utgangspunktet til å melde deg på et slikt prosjekt? (spørsmål 
innledningsvis i forhold til forventning, her fokus mot 
motivasjon for påmelding og motivasjon for fortsatt 
deltakelse - jeg er ute etter om motivasjon for 
”trening”/handling lå hos respondenten før studien kom på 
banen…?) 
 
2. Hvordan opplevde du å bli trukket ut til deltakelse i 
kontrollgruppen? 
Hva følte du da du ble trukket ut til å delta i kontrollgruppa i 
studien? Opplevde du for eksempel lettelse, glede, sorg, 
irritasjon, skuffelse, ergrelse eller lignende, eller noe annet? 
 
3. Hva motiverte deg til å delta videre i studien etter at du ble 
knyttet til kontrollgruppen? /Hva tenkte du om din deltakelse 
videre i studien? Var det noen spesielle grunner til at du 
fortsatte deltakelsen i studien? (dette spørsmålet viser tilbake 
på deres forklaring i forhold til hvordan de opplevde å 
plasseres i kontrollgruppen) Hvordan opplevde du å bli 
plassert i en kontrollgruppe i dette forskningsprosjektet når 
du meldte deg på for å….? (spesielt interessant for de som 
sier de meldte seg på prosjektet for å delta i trening, - er det 
andre typer motivasjoner som begrepsfestes her i denne delen 
enn innledningsvis ved påmelding til deltakelse i prosjektet?) 
 




4. Dersom det var et ønske om trening som gjorde du meldte 
deg til prosjektet, vurderer du å starte med trening etter at 
prosjektet er over?  Evt. hvorfor/hvorfor ikke?    
Vurderer du Studio Pilates, hvor du har mulighet til 
individuell treningsvurdering, eller evt. hvordan trening ser 
du for deg?( er treningsvurdering en motivasjonsfaktor for 
fortsatt deltakelse i studien?) 
 
5. Har det vært noen vanskeligheter/utfordringer forbundet 
med å delta i dette prosjektet? /Har det vært noen 
vanskeligheter eller utfordringer med å være plassert i 
kontrollgruppen? 
Evt. hvordan /hva? (ute etter å finne ut om ventetiden fra 
prosjektslutt og en evt. treningsstart føles lang, evt. andre 
momenter som kan belegge om en evt. deltakelse i 
kontrollgrupper ikke er ”helt enkelt” for deltakerne) 
 
6. Har du unnlatt å være fysisk mer aktiv enn du opprinnelig 
har vært/trene så langt i prosjektets periode?  
 
7. Hva kan du si om din motivasjon for videre deltakelse nå 
framover i prosjektet? (både den praktiske gjennomføring og 
tanker i forbindelse med fortsatt deltakelse) / Hva tenker du 
om videre deltakelse i studien framover? 
 
6. Generelle erfaringer om 
deltakelse og selve prosjektet 
 
 
1. Har du tidligere deltatt i prosjekt? 
 
2. Hvilket forhold har du til forskning? / Hva synes du om 
forskning generelt? 
 
3. Hvordan har du så langt opplevd møte med 
prosjektgruppa? (har det praktisk fungert, informasjon, 
”randomisering”(kan kanskje bruke et annet begrep) fysiske 
tester, utfylling av skjema, oppfølging etc.) 





4. Hvordan har du opplevd deltakelse i prosjektet? 
Har det vært noen utfordringer; positive eller negative 
opplevelse? Hva har du opplevd som mest utfordrende, eller 
hva har vært mest hyggelig/oppløftende(?) med deltakelse i 
prosjektet? Evt. er det noe som du føler burde vært gjort 
annerledes? 
 
5. Hvordan synes du dine behov og ønsker har blitt ivaretatt, 
dersom du har hatt noen? 
 
6. Nå når du står midt i prosjektdeltakelsen, er du fornøyd 
med at du meldte deg til dette? Hvorfor/hvorfor ikke?  
Hva er det som gjør deg fornøyd med det, evt. ikke forhøyd 
med det? 
 
7. Ville du ha meldt deg på et ”tilsvarende” prosjekt i dag? 
 
7. Generelt; opptatt av 
”samfunnet”/samfunnsinteresse? 
(mer om hvem informanten er?) 
  
1. Har du noen (spesielle) interesser eller former for hobby 
som du engasjerer deg i? Hva gjør du på ”fritiden”? (nb: 
kanskje kvinner som ikke er i jobb, kanskje varsom med bruk 
av begrepet ”fritid”) 
 
2. Hvilke tanker gjør du deg om frivillig arbeid/ hva tenker 
du når du hører om frivillig arbeid?  
 
3. Driver du/har du tidligere drevet med noen form for 
frivillig arbeid? Evt. hva/hvordan? 
 
4. Har du interesse for politikk? Er du politisk aktiv? (Evt. 
har vært). Evt. hvor/hvordan? 
 
5. Har du noen meninger, oppfatninger, synspunkter om 




politisk arbeid? Hva tenker du for eksempel om hvordan 
fordeling av ”ressurser” (annet ord kan benyttes) skjer i 
samfunnet? 
 
6. Er du medlem av eller støtter du noen (form for) 
humanitære organisasjoner? Evt. hvilke/hvilken type org?  
(eks; Norges Røde Kors, OD, Kirkens Bymisjon, Kirkens 
Nødhjelp, Kirkens SOS, Rosa sløyfe, Rådet for psykisk 
helse, Mental helse, Forut, leger uten grenser, osv).  
 
7. Hvilke tanker har du generelt om humanitære 
organisasjoner og støtte til slike? Evt. hva tenker du om 
humanitære organisasjoner? Hva tenker du om arbeidet til 
humanitære organisasjoner? 
 
8. Hva med sosialt frivillig arbeid som gjøres? (rusomsorg, 
eldreomsorg, ”sjelsomsorg”, menighetsarbeid?)  
 
9. Hva tenker du om de som jobber for/i slike 
organisasjoner? Har du noen tanker om de som jobber 
for/i….. 
 
10. Hva tenker du/ mener du generelt om støtte til ”rammete” 
områder? (nasjonalt og ellers ute i verden, evt. innenfor ulike 
områder/sektorer?) 
 
8. Helt til slutt, er det noe du 
mener /synes vi ikke har fått 
fokusert på/snakket om/belyst i 
denne samtalen som du kunne 
tenke deg å nevne i forbindelse 
med deltakelse i denne studien? 
1. Naturlig avrunding av samtalen med at respondenten kan 
få åpent si noe dersom vedkommende har noe på hjerte – kan 
også gi bidrag til øvrig materiell.  
 
